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EL BAIX LLOBREGAT EL 1789. 
RESPOSTES AL QÜESTIONARI 
DE FRANCISCO DE ZAMORA 
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Codina, Josep Moran i Mercè Renom. 
Curial i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 
Barcelona: 1992. 
Carme Sanmartí i Roset 
4. L'estany d'El Remolar i Pineda de Cal Francès, 
que permet conèixer la part que limita amb El 
Prat i les Maresmes de Les Filipines. 
Potser per completar el coneixement de 
Ressenyes Viladecans hauria calgut posar-hi un cinquè iti-
bibliogràfiques nerari, que fóra recórrer tota la Serra de Miramar 
per la seva carena des de la Riera de Sant Llorenç 
(Masia de Can Feral - Can Tries), passant pel 
bosc de Can Seguí, el Puig Aguilar (232 m.) i La 
Roureda (190 m.) fins a la Riera de Sant Climent 
o el mencionat Parc Municipal de Manso Rates i 
potser hauria anat bé inserir-hi una cartografia 
dels itineraris més orientadora i clara. 
Tant de bo que tota aquesta abundant bibliogra-
fia serveixi per conscienciar més la gent i els 
municipis pel respecte i amor a la natura i no es 
quedi només en papers, creguts que amb uns lli-
bres ja s'ha complert amb el nostre medi ambient, 
mentre que paratges de gran bellesa i interès 
natural i que són el nostre veritable patrimoni 
natural, i a vegades històric, i signe de la nostra 
identitat i de qualitat de vida, com són El Pla de 
Carat, el Calamot i les Serres de Les Ferreres, i de 
l'Eramprunyà de Gavà, la Serra de Miramar de 
Viladecans, la Muntanya de Sant Ramon, el tram 
final del riu Llobregat, els estanys del Remolar i 
de La Murtra i les Pinedes de la Marina, es veuen 
greument amenaçats i malmesos impunement per 
l'especulació urbanística i l'obra pública, la pres-
sió humana i l'ambigüitat dels nostres gover-
" nants, enlloc de quedar inclosos dins del Parc 
Natural del Garraf i de Plans Especials de protec-
ció natural del Delta del Llobregat, segons con-
vingui. 
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El qüestionari elaborat per Francisco Zamora 
-un magistrat castellà que visqué al nostre país 
entre 1784 i 1791, i que aprofità la seva estada 
per poder recollir material de primera mà amb la 
intenció d'escriure una història de Catalunya- ha 
estat sempre una font d'informació indispensable 
per a tots els estudiosos que han volgut treballar 
el final del segle XVIII. Per aquesta raó, l'aparició 
d'aquesta obra és una molt bona notícia. 
El llibre que presentem està estructurat en dues 
parts. La més extensa s'inicia amb la relació de les 
147 preguntes que constituïen el formulari i a 
continuació hi ha la transcripció de les respostes 
donades per 34 municipis. Aquests municipis són 
tot el que ara integren la comarca del Baix 
Llobregat, més algunes petites poblacions, actual-
ment unides a altres de més grans, i a més 
Castellbisbal i l'Hospitalet, històricament compo-
nents de la comarca, a més de Sants i Vallvidrera, 
que, per raons d'afinitat, s'hi han afegit. 
L altra part és una introducció que constitueix el 
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comentari a les informacions que proporciona 
aquest material. 
Els municipis van encarregar les respostes a perso-
nes preparades, especialment el rector, l'adminis-
trador d'alguns dominis senyorials o bé pagesos 
benestants, els quals, en funció dels propis conei-
xements i de la por a l'ús que es pogués fer de la 
informació, van contestar amb més o menys pre-
cisió i detall precisament el mític any 1789, amb 
l'excepció d'Esparreguera, que ho va fer l'any 
següent. Els autors han agrupat les múltiples res-
postes en 6 capítols. El primer, dedicat al territori 
i al poblament, inclou les que fan referència el 
règim senyorial, l'estat de l'urbanisme, el nombre 
d'habitants, la xarxa viària, els serveis de què dis-
posaven, com ara hostals, paradors i tavernes, i les 
descripcions del paisatge. A continuació hi apa-
reixen les informacions sobre l'agricultura, les 
activitats industrials i comercials, amb la inclusió 
de les condicions de treball. El capítol quart es 
refereix a la política municipal, en temes com 
l'alimentació, la sanitat, l'ensenyament i el nivell 
de pobresa. En els dos últims s'hi recullen les 
dades referents a la vida col·lectiva (associacionis-
me, festes i esplai), i a la vida privada (el menjar, 
el vestir i la tipologia de les cases). 
El comentari es tanca amb una anàlisi lingüística. 
Les respostes, fetes majoritàriament en castellà, 
amb freqüents interferències catalanes i, en alguns 
casos, en català, tenen un gran interès tant pel 
que fa a aspectes sociolingüístics com als de caràc-
ter pròpiament gramatical o de lèxic. 
La utilitat del comentari és evident, ja que ofereix 
una visió conjunta d'una multiplicitat de respos-
tes. D'aquesta manera, alguns temes en els quals 
les informacions aïllades tenen un interès parcial, 
prenen una altra dimensió quan es connecten 
entre ells. Es el cas de la xarxa viària o de l'avalua-
ció de la població total, per exemple, però també 
de l'anàlisi de la produció agrària, els productes 
industrials, el nivell d'associacionisme, la qualitat 
de la construcció o els costums de la població que 
existien en l'àmbit comarcal. Els quadres compa-
ratius que acompanyen els diferents temes ajuden 
a ordenar i valorar la gran quantitat d'informació 
i a conèixer la resposta de cada població. 
Certament, aquest llibre ofereix una visió global Ressenyes 
del Baix Llobregat que interessa, no solament els bibliogràfiques 
historiadors, que hi poden trobar concentrada 
una font d'informació valuosíssima, acompanya-
da d'un comentari ple de referències bibliogràfi-
ques que contextualitzen cada un dels temes, sinó 
també tots aquells que estan encuriosits per saber 
quin era l'aspecte de la comarca i de quina mane-
ra vivien els seus habitants al final del segle XVIII. 
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